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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh strategi usaha ritel, strategi 
manajemen sumber daya manusia dan 
manajemen transformasi terhadap 
keunggulan bersaing baik secara parsial 
maupun simultan. Metode analisis yang 
digunakan adalah metode kuantitatif. Data 
diperoleh dengan menyebarkan kuisioner 
kepada 52 responden. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
validitas, uji reliabilitas, uji regresi linear 
berganda, uji asumsi kalsik, koefisien 
determinasi, uji t dan uji F. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa strategi usaha ritel 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keunggulan bersaing, strategi manajemen 
sumber daya manusia berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keunggulan 
bersaing, dan manajemen transformasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keunggulan bersaing. Dan berpengaruh 
secara simultan terhadap keunggulan 
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 Abstract(12 pt) 
 This study aims the effect of retail business 
strategies, human resource management 
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strategies and transformation management 
on competitive advantage either partially or 
simultaneously. The analytical method used 
is a quantitative method. Data obtained by 
distributing questionnaires to 52 
respondents. The analytical tool used in this 
study is the validity test, reliability test, 
multiple linear regression test, calcic 
assumption test, determination coefficient, t 
test and F test. The results showed that 
retail business strategy had a positive and 
significant effect on competitive advantage, 
source management strategy human power 
has a positive and significant effect on 
competitive advantage, and transformation 
management has a positive and significant 
effect on competitive advantage.  
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